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LIST OF 
D E P A R T M E N T A L PUBLICATIONS 
THE bulletins named in the following list are mainly reprints of articles which have appeared in "The Journal of Agriculture" and the date of the original publication 
has been appended to facilitate reference to bound volumes of the Journal. Except 
where a price is expressly stated, these bulletins may be obtained free of charge either 
by applying at the counter of the Department of Agriculture or by writing to the 
Offieer-in-Charge of Publications, Department of Agriculture, Perth. If ordering by 
letter please quote the serial numbers of the bulletins, not the titles. Not more than 
ten bulletins can be supplied in response to each application. 
APICULTURE 
2052 Diseases of Bees—May. 1953. 
2342 Raising Queen Bees—July 1952. 
2347 Beekeeping In Western Australia—May, 1956. 
2348 Beekeeper's Carry-all—May, 1956. 
2410 Ant-proofing the Apiary—January, 1957. 
2528 Wax Moth—An Apiary Problem—Mar.. 1958. 
2602 Control of Swarming—May. 1952. 
2752 Malting Your Own Beehives—May, 1960. 
CATTLE 
1095 Strain 19 for the Control of Brucellosis—Mar., 
1952. 
2000 Actinomycosis and Actlnobacillosis—May. 1952. 
2000 Vibriosis Recorded In South-West Herds—May, 
1952. 
2065 Identical Twins—May, 1953. 
2097 The Spaying of Cattle—Sept.. 1953. 
2109 Castration of Calves and Pigs—Jan., 1954. 
2121 Infectious Keratitis (Pinkeve) In Cattle—Jan.. 
1954. 
2181 Genetics and Animal Breeding—Mar., 1951. 
2211 A Crush for the Tuberculin Testing of Cattle— 
Nov.. 1954. 
2213 Acetonaemla In Dalrv Cows—Nov., 1954. 
2217 Foot Rot (Foul Foot) of Dairy Cattle—Nov.. 1954. 
2243 Phosphorus Supplements, for Dairy Cows—Mar., 
1955. 
2255 Preparation and Handling of Dairy Cattle for 
Shows—May. 1955. 
2277 Brucellosis of Cattle—July. 1955. 
2301 Rules of the W.A. Official Pure Bred Dairy Cattle 
Production Recording Scheme—Nov., 1955. 
2337 Cattle Corner—Cosy Calves—Oats for Early Graz-
ing—Calf Marking—Mar., 1956. 
2344 Internal Parasites of Cattle—Sept., 1952. 
2375 Leptospirosis iRedwater) In Calves—Sept., 1956. 
2398 Tuberculosis—Nov.. 1956. 
2404 Warts on Cattle—Nov., 1956. 
2407 Stock Disease Control by Correspondence—Nov.. 
1956. 
2415 Summer Feeding of Weaner Beef Steers—Jan.. 
1957. 
2427 The Dehorning of Cattle—Mar., 1957. 
2428 Cattle Comer—Mar.. 1957. 
2436 Feeds and Feeding. 
2452 Cattle-Working Yards—Compact and Effective 
Lavout—May. 1952 
2459 Vi'amin A Supplements for Sheep and Cattle— 
Tulv. 1957. 
2465 Minerals for Livestock—July. 1957. 
247^ Calf-hood Scours—Sept., 1957. 
2475 Preoarlng Cattle for Shows—Sept.. 1957. 
2483 Vibriosis in Cattle—Sept.. 1957. 
2495 Wei"ht Trends in Fattening Cattle—Nov.. 1957. 
2505 Cooling Milk on the Farm—Jan., 1958. 
2506 Vibriosis In Dairy Cattle—Jan., 1958. 
2512 
2517 
2526 
2530 
2531 
2541 
2547 
2554 
2567 
2585 
2611 
2624 
2625 
2627 
2650 
2662 
2663 
2682 
2686 
2689 
2694 
2708 
2716 
2722 
2748 
2781 
2793 
2797 
2801 
2809 
2826 
968 
970 
986 
1016 
1059 
2017 
2058 
2077 
2101 
Feeding Stuffs for Livestock—Jan., 1958. 
The Cost and Value of Feeding Stuffs—Jan., 1958. 
Blackleg In Cattle—Mar., 1958. 
Cobalt Deficiency of Stock In Busselton-Augusta 
Area—Mar., 1958. 
Records Help In Controlling Cattle Infertility— 
Mar.. 1958. 
Molvbdenum Poisoning of Stock—May. 1958. 
The Use of Dried Buttermilk to Rear Calves— 
May, 1958. 
Summer Feeding of Oat Grain to Weaner Beef 
Steers—May, 1958. 
Late Summer v. Autumn Calving for Beef Pro-
duction—July. 1958. 
Milk Fever i Parturient Hvpocalcaemla) In the 
Dairy Cow—Sept.. 1958. 
Twin Calves and Infertility—How Freema"rtlns 
occur—Nov., 1958. 
Mineral Supplements for Stock In Pastoral Areas 
Jan., 1959. 
Sanata Gertrudis Cattle—March. 1959. 
A Simple Method of Throwing Cattle—Mar., 1959. 
Hexoestrol Implants with Yearling Steers—Mar, 
1959. 
Cobalt Deficiency In Sheep and Cattle (Cobalt 
Bullets)—July, 1959. 
Lice on Cattle—July 1959. 
Mastitis in Cattle—July, 1959. 
Copper and Cobalt Deficiency of Livestock in 
W.A.—Nov.. 1959. 
Beef Rate Growth Studies (Pardelup)—Nov.. 1959. 
The Importance of Long Productive Life In the 
Dairy Cow—Nov., 1959. 
Worms In Cattle—Nov., 1959. 
Cutting Costs In Calf Rearing—Jan., 1960. 
Zamia Palm Poisoning—Feb.. 1960. 
Brucellosis and Its Control with Strain 19—Feb., 
1960 
Vibriosis—May, 1960. 
Bracken Poisoning In Cat t l e -Ju ly . 1960. 
Foster-Mothering of Calves—SeDt.. 1960. 
Brucellosis Can Cause Contagious Abortion In 
Cattle and Cndulant Fever in Man—Oct., 1960. 
Can Heifers Be Fed Too Well—Oct., I960. 
Dairy Herd Improvement Scheme—1959-60. 
Beef Growth Rate Studies—Dec.. 1960. 
DAIRYING 
Cooling of Milk—Mar., 1949. 
Butterfat Ready Reckoner—Mar.. 1949. 
Influence of Month of Calving on Length of 
Lactation—Nov., 1949. 
Better Dairying Competition 1949-50—Sept., 1950. 
Dalry Herd Improvement Scheme, 1950-51—Sept.. 
1951. 
Better Dairying Competition 1951-52—Sept., 1951. 
Dairy Premises—May, 1953. 
We Need More Silage—Part 1—July, 1953. 
We Need More Stlage—Part 3— Nov., 1953. 
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2108 Better Dairying Competit ion 1952-53—Nov.. 1953. 
2108 Diseases of Goats—Jan., 1954. 
2112 How to Produce Clean Milk—Jan.. 1954. 
2132 The Babcock Test for the Est imation of Butter-
fat In Milk and Cream—Mar., 1954. 
2163 Resul ts of Official Pure-Bred Herd Recording 
Scheme 1951-52, 1952-53—May 1953. 
2193 Cream Tests and But ter Quality—Sept., 1954. 
2203 M t i u n g Machine Development—Nov.. 1954. 
2255 Preparation and Handling of Dairy Cattle for 
Shows—May, 1955. 
2282 Sorghums for Grain and Fodder in the S o u t h -
west—July . 1955. 
2378 Modern SUage Making—Sept.. 1956. 
2405 Electric Fences on Dairy Farms—Nov., 1956. 
2408 Planning a Dairy Farm—Nov., 1956. 
2411 Grade Herd Recording—Revised Rules—Jan., 1957. 
2412 A Farm-Made Water Heater—Jan., 1957. 
2436 Feeds and Feeding. 
2465 Minerals for Livestock—July, 1957. 
2486 Fodder Conservation Brings Cream C h e q u e s -
Sept.. 1957. 
2505 Cooling Milk on the Farm-^Jan., 1958. 
2512 Feeding Stuffs for Livestock—Jan., 1958. 
2517 Cost and Value of Feeding Stuffs—Jan., 1958. 
2547 The Use of Dried Buttermilk to Rear Calves— 
May. 1958. 
2808 Silage Compet i t ion 1957-58—Jan., 1959. 
2609 Flax as Rotation Crop In Higher Rainfall Areas 
of WA.—Jan. . 1959. 
2689 The Importance of Long Productive Life In the 
Dairy Cow—Nov., 1959. 
2731 Record-Keeping on Dairy Farms—Mar., 1960. 
2761 The Problem of Low Sol ids-Not-Pat i n M i l k -
June, 1960. 
2809 Dairy Herd Improvement Scheme 1957-60—Nov., 
1960. 
DOGS 
2004 Training a Sheep Dog—July,—1952 
2290 Strychnine Poisoning In Dogs—Sept., 1955. 
2292 . Distemper In Dogs—Sept.. 1955. 
2435 Hydatid Disease—Mar.. 1957. 
2717 How Much Food Should I Give My Dog—Feb.. 
1960. 
FARM AND HOME SERIES 
2179 Cake Ic ing for Beginners—July, 1954. 
2197 Icing a Sponge; Cleaning White Kid Gloves—Sept., 
1954. 
2236 Summer Desserts; A Millinery Hood Makes a 
Novel Basket—Jan., 1955. 
2250 An Apple a Day; Removing Fruit Stains, etc.,— 
Mar 1955. 
2279 Pressing Woollen Clothes—July, 1955. 
2296 Give Your Seams the Professional Touch—Sept., 
1955. 
2322 Child's Apron or S u n Frock; Novel Laundry Bag; 
An Attractive Scone Holder; Some Summer 
Drinks—Jan., 1956. 
2336 Ice Cream Recipes; Take Care of Blankets— 
Mar.. 1956. 
2357 Washing Woollens; Hints on Hemlines—May, 
1956. 
2388 Attaching Zip Fasteners; Snacks with Potatoes— 
July. 1956. 
2378 Dried Fruit Cookery; Cold Water Starching—Sept.. 
1958 
2396 Simple Tiered Pett icoat or Skirt, etc .—NOT., 1958. 
2413 Spare That Roast—Jan.. 1957. 
2433 Consider the Lemon—July, 1957. 
2474 Colourful Touches of Knitted Wear; Popular 
Puddings; Useful Kitchen Apron—Sept.. 1957. 
2488 A Happy Christmas Everybody; Plum Pudding: 
Cheese Straws, etc.—Nov., 1957. 
2502 The Sauce la so Important—Jan., 1958. 
2557 Beat a Better Batter—July, 1958. 
2573 Sewing w i t h Plaids—Sept., 1958. 
2598 Some Novel Christmas Decorations—Nov., 1958. 
2615 Some o n - t h e - 8 p o t Ideas—Jan., 1959. 
2823 Home Made Biscuits—Mar., 1959. 
2838 Tasty Poultry Dish; S imply-made Accessories for 
Ball Frock—May. 1959. 
2857 FUh Pie; Cherry Biscuits: Coolie Sun Hat; 
Shoppta* Bag In Coloured String—July, 1959. 
2670 A Plastic Shower Cap; A Cosmetic Cape; Curry 
Sauce—Sept., 1959. 
2687 Why not Serve a Cold Christmas Dinner—Nov.. 
1959. 
2707 Snacks with a Difference—Jan., 1960. 
2710 Renovate Last Season's Shoes; Sukivakl; Oya Ko 
Domburt; etc.—Feb., 1960. 
2726 Slmnel Cake—March, 1960. 
2741 Meals for Cooler Seasons—Apl., 1960. 
2754 The Linen Press—Upside-Down Cake—May, 1960 
2766 The Laundering of Table Linen, eto.—June, 1980. 
2778 Sett ing the Table—July. 1960. 
2786 Take Care of That Woodwork—Aug.. 1960. 
2819 Lamb for Good Living—Nov.. 1960. 
2828 Christmas Breakfast—Dec., 1960. 
FLOWERS AND GARDENING 
2031 The Glorious Gladiolus—January, 1953. 
2044 Plant Diseases—Conn Rot of Gladioli—Mar., 1953. 
2054 The Preparation of Rose Beds—May, 1953. 
2118 The Budding of Roses—Jan.. 1954. 
2158 The Cultivation of Chrysanthemums—May, 1954. 
2175 Pot Plants for Interest and Enjoyment—July, 
2251 Gerberas Have Many Fine Qualities—Mar., 1955. 
2268 Florlbunda Roses—You Can Make Your Garden 
Lovelier—May, 1955. 
2294 Commercial Chrysanthemum Growing—Sept., 
1955. 
2304 Sturt Peas for Your Garden—Nov , 1955 
2339 Geraniums Return to Fashion—Mar., 1956. 
2343 Winter Pruning of Roses—July, 1952. 
2353 Dahlia Virus Diseases—May, 1956. 
2420 Lawns—Their establishment and Management— 
Nov., 1952. 
2421 Daffodils for Everyone—Nov., 1952. 
2449 Flowering Shrubs for All Seasons—May, 1957. 
2467 Control of Weeds In Lawns—Sept., 1957. 
2568 Native Legumes for Gardens—Sept.. 1958. 
2649 Black Rot of Stocks—Nov., 1952. 
2757 Root-Bound Shrubs—May, i960. 
2815 Leaf-Scorching—Nov., 1960. 
2816 Geranium Rust—Nov., 1960. 
FRUIT 
191 Citrus Pit—Mar.. 1940. 
306 Black Spot or Scab of Apples—June, 1944. 
542 Pawpaw or Papaya—March, 19"»8. 
764 Preservation of Fruit—June, 1946. 
863 Wlthertlp of Apples—June, 1946. 
935 Apple Scab Outbreaks 1947-48—June, 1948. 
951 Pre-Harvest Drop of Apples and Pears—Dec., 1948. 
1068 Storage of Stone Fruit—Dec., 1951. 
2000 Reduction of Pre-Harvest Drop of Washington 
Navel Oranges by 2.4-D 8prays—May, 1952. 
2015 Thinning of Deciduous Fruit Trees—Sept., 1952. 
2018 The Passion Fruit—Sept., 1952. 
2033 Scald In Granny Smith Apples—Jan., 1953. 
2180 Preparation of Fruit for Marketing—Sept.. 1954.. 
2206 The Effectiveness of 2.4-D In preventing Drop 
In Washington Navel Oranges—Nov., 1954. 
2235 Loss In Weight of Stored Jonathan Apples—Jan., 
1955. 
2260 Plant Quarantine—July, 1954. 
2266 DNC Oils Sprays of Deciduous Fruits—May, 1955. 
2267 Restrictions on the Movement of Fruit—May, 
1955. 
2289 Hormone Sprays and Their Effects on the Set -
ting, Yield and Vigour of Currant Grape Vines 
—Sept., 1955. 
2306 The Handling Presentation and Storage of Stone 
Fruit—Nov., 1955. 
2315 A Lug Box for Picking and Storing Fruit—Jan.. 
1956. 
2316 Sod Culture—A system of Orchard Soil Manage-
ment—Jan., 1956. 
2382 Pollination of Ohanez Grapes—Sept., 1956. 
2383 Post-War Trends In the Citrus Industry—Sept., 
1956. « 
2388 English Fruit Tree Rootstocks—Sept.. 1956. 
2437 Pruning of Grape Vines—May. 1957. 
2444 Stony Pit of Pears—May. 1937. 
2451 Root Knot or Eelworm Oall Diseases—July, 19ST. 
2458 Apple Mosaic—A Virus D i s e a s e - J u l y . 1957. 
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2457 Bulk Handling In the Orchard—July, 1957. 
2469 San Jose Scale—Sept., 1957. 
2485 Sensational Apple Yields—Sept., 1957. 
2489 A Guide to Harvesting of Plums for Export— 
Nov., 1957. 
2510 Bacterial Canker of S tone Fruits—Jan., 1958. 
2551 Grafting Fruit Trees-^July, 1958. 
2565 The Raising of Seedling Apple Rootstoeks—July, 
1958. 
2566 Further Development In the Bulk Handling of 
Apples—Sept., 1958. 
2593 A Guide to Harvesting of P lums for Export (Part 
2)—Nov., 1958. 
2613 Storage of the Granny Smith Apple—Jan.. 1959. 
2628 Weed Control In Vineyards—Mar., 1959. 
2639 Peach Leaf Curl—May, 1959. 
2642 Spray-Thinning of Newcastle Apricots—May, 1959. 
2647 Pruning of Deciduous Fruit Trees. 
2648 Crown Gall of Fruit Trees and Other Plants— 
Nov., 1952. 
2654 Magnesium Deficiency of Apples and Oranges— 
July, 1959. 
2665 Apple Industry In W-A.—Sept., 1959. 
2673 ••Stop-Drop" Sprays for Jonathan Apples—Sept., 
1959. 
2677 Some Experiments on San Jose Scale—Sept., 1959. 
2679 Weed Control In Orchards—Sept., 1959. 
2698 Winter Grapes on t h e Gascoyne—Nov., 1959. 
2702 The Half-Dump for Easier and Better Fruit Pack-
ing—Jan.. 1960. 
2704 Banana Packing and Waxing—Jan., 1960. 
2737 Weed Control In Vineyards—Apl., 1960. 
2767 Hormone Sprays for Apricots—June, 1960. 
2774 Brown Spot on Passion Fruit—July, 1960. 
2783 Budding Fruit Trees—Aug.. 1960. 
2787 A Spraying Guide for Control of Pests and 
Diseases of Fruit Trees—Aug., 1960. 
2789 Powdery Mildew or Oldlum of Grapes—Aug., 1960. 
2791 Dried Fruit and Meal Insects—Sep., 1960. 
2806 Chemical Thinning of Apples—Oct., 1960. 
2808 Fruit Industries In Other Lands—June-Oct., 1960. 
2760 
2763 
2802 
2805 
2807 
1066 
1073 
2136 
2186 
2204 
2208 
2224 
2273 
2412 
2422 
2463 
2574 
2603 
2676 
2706 
2730 
2361 
2552 
Insects and Mites Found Attacking Cereal Crops 
In W A - J u n e , 1960. 
Seed Storage In Relation to Germination—June, 
1960. 
Some Factors Affecting the Baking Quality of 
Wheat—Oct.. 1960. 
Diseases Recorded on Cereals, Grasses and Pasture 
Legumes in W.A.—Oct., 1960. 
Some Results with Nitrogen Fertiliser on Cereals 
at Esperance Plains Research Station—Oct., I960. 
HINTS FOE THE HANDYMAN 
An Automatic Windmill Shut-Off—Dec., 1951. 
More Automatic Windmill Shut-offs—Jan., 1952. 
Ropes, Knots and Splices—Mar., 1954. 
Farm Butchering—Slaughtering, Skinning and 
Dressing a Sheep—Sept., 1954. 
A Tank Indicator Gauge—Nov., 1954. 
A Handy Drum-Tlpplng Cradle—Nov., 1954. 
Some Points on Paints and Painting—Jan., 1955. 
A Stool-Ladder for the Orchard—July, 1955. 
A Farm-Made Water Heater—Jan., 1957. 
Farm Fencing Hints—Jan., 1957. 
How to Make and Use the 90 Degrees V-Notch— 
July, 1957. 
Bacon Curing on the Farm—Sept., 1958. 
Home Tanning of Hides and Skins—Jan., 1959. 
Getting the Best Out of Concrete—Sept.. 1959. 
The Burnett Control Gate for Irrigation Channels 
—Jan., 1960. 
A Useful Farm-Made Roller—Mar., 1960. 
HORSES 
Internal Parasites of the Horse—July, 1956. 
Klmberley Horse Disease—July, 1958. 
GOATS 
2090 Goat-Keeping for Beginners—Sept., 1953. 
2643 Enterotoxaemla In Goats—May, 1959. 
2751 Diseases of Goats—May, 1960. 
GRAIN CROPS 
841 Wheat Breeding In Australia—Nov., 1945. 
1048 A Calendar of Farming Operations—July, 1952. 
2020 Pedigree Seed of Wheat, Oats and Barley—Dec., 
1952. 
2142 The Basic Principles of Wheat Marketing (Price 
2s.). 
2174 Oats and Barley Varieties In W.A.—July, 1954. 
2185 New Cereal Varieties i n Australia—Sept., 1954. 
2221 Vetch Species Trial—Nov., 1954. 
2229 Maize Grain Trial—Jan.. 1955. 
2293 Oats and Barley for t h e Export Market—Sept., 
1955. 
2370 The Flour Quality of Early-Maturing Wheat 
Varieties—July, 1956. 
2391 Oats and Vetches for Hay and Silage—NOT., 1956. 
2430 Kent Oats—Mar.. 1937. 
2476 Broom Millet—Sept.. 1957. 
2478 Oats and Vetches Show their Worth at Bridge 
town—Sept.. 1957. 
2480 Cut or Graze Tour Fodder Crope Early—Sept., 
1957. 
2509 Manganese Deficiency In the Cereal-Growing 
Areas—Jan., 1958. 
2522 Oats and Vetches Demonstrations—March, 1958. 
2524 Maize for Fodder or Grain—Mar., 1958. 
2327 Barrell Medic for Wheat belt Pastures—Mar.. 1938. 
2529 The Use of Copper and Zinc in the Cereal-
Growing Districts of W.A.—Mar.. 1958. 
2533 Demonstrations Show the Value of Fodder Crope 
—Mar.. 1958. 
2658 Growth Stage In Cereal Crop Spraying—July, 1959. 
2666 Avon—An Oat Variety Resistant t o Manganese 
Deficiency—Oct.. 1939. 
2680 Use of Nitrogen Fertilisers for Cereals in the 
Jerraroongup-Oalrdner BIT. Dlsts. of W.A.—Sept., 
1939. 
648 
712 
780 
792 
941 
1007 
1025 
1060 
2001 
2001 
2011 
2015 
2021 
2045 
2053 
2083 
2094 
2095 
2115 
2127 
2143 
2144 
2156 
2188 
2205 
2230 
2239 
2264 
2274 
2288 
2300 
2319 
2325 
2331 
2334 
2369 
INSECTS 
Control of Weevils In Wheat;—Dec, 1940. 
Cabbage Butterfly—Mar., 1943. 
Bed Bugs—June, 1944. 
Vegetable Weevil—Sept., 1954. 
Argentine Ant—Jan., 1956. 
Apple Leafhopper. I t s control at Donnybrook— 
June, 1950. 
Pea Weevil—Sept., 1943. 
Argentine Ant—Sept., 1956. 
Snails and Slugs—June, 1944. 
Oriental Fruit Moth—May, 1952. 
Control of Mealy Bug in Vines—July, 1952. 
Aphides—Sept. 1952. 
Fuller's Rose Weevil—Nov., 1952. 
New Insecticides for the Control of the Argentine 
Ant In W.A.,—Mar., 1953. 
The Black Beetle (Lawns In)—May, 1953. 
Insect Pests—Cutworms—July. 1953. 
Recent Investigations into Grasshopper Control In 
W.A.—Sept., 1953. 
Fighting the Argentine Ant—Sept., 1953. 
Vine Leaf Blister Mite—Jan.. 1954. 
The Cabbage Moth—Mar., 1954. 
The Sheep Blowfly Problem— 
Lurcene Flea—Mar., 1956. 
New Insecticides—Fruit Fly Control—May, 1954. 
Potato Moth—Sept., 1954. 
Fleas and Their Control—Nov., 1954. 
Climbing Cutworm—Jan., 1955. 
Red Spider—Mar., 1955. 
Lucerne Flea—May, 1955. 
Apple Blemishes and Their Control—May, 1955. 
White Wax Scale—Sept., 1955. 
New Hosts Records for the Mediterranean Fruit 
Fly in W.A.—Nov., 1955. 
The Effectiveness of Dleldrln for the Control of 
t h e Argentine Ant In W.A.—Jan., 1956. 
How to Submit Insect Specimens for Identifica-
tion—Feb.. 1956. 
The Red-Legged Earth Mite and Lucerne Flea— 
Mar., 1956. 
T h e Mediterranean Fruit Fly—May. 1936. 
Cockroaches and Their Control—Mar., 1956. 
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2389 
2395 
2418 
2431 
2439 
2441 
2454 
2469 
2490 
2544 
2555 
2579 
2586 
2606 
2620 
2640 
2655 
2668 
2677 
2684 
2701 
2711 
2753 
2760 
2776 
2784 
2791 
2813 
2824 
The Eradication of Insect Pests—Some Observa-
t ions on the Argentine Ant Campaign, W i . — 
Sept.. 1956. 
Apple Curculio—Sept., 1956. 
Codling Moth in W.A.—Nov., 1956. 
Formula Change in the Control of Lucerne Flea 
and Red-Legged Earth Mite—Jan., 1957. 
New Insect ic ides for House-Fly Control—March, 
1957. 
An Exhaust Sprayer for Grasshopper Destruction— 
May. 1957. 
Tobacco Pests, Experiment In Their Control In 
W.A—May, 1957. 
Clothes Moths, Carpet Beetles and Their Control— 
July, 1957. 
San Jose Scale—Sept., 1957. 
Stored Grain Pests—Nov.. 1957. 
Pasture Cockchafers—May, 1958. 
The Webworm—July, 1958. 
Root Maggot Plies—Sept., 1958. 
Red Spider Control—Nov., 1958. 
Pink Wax Scale—Jan., 1959. 
The Citrus Red Scale—Mar., 1959. 
The Bark Beet le in W.A. P ine Forests—May, 1959. 
The Collection and Preservation of Insects—July, 
1959. 
The Mediterranean Fruit Ply—Sept. . 1959. 
Some Experiments on San Jose Scale—Sept., 1959. 
Potato Moth Control—Nov., 1959. 
Aphides—Jan.. 1960. 
Termites or "White Ants"—Feb., 1960. 
Control of Red-Legged Earth Mite and Lucerne 
(Treatment of Seed with Systemic Insecticides)— 
May, 1960. 
Insects and Mites Found at tacking Cereal Crops 
to W.A.—June. 1960. 
Snails and Slugs—July, 1960. 
Grasshoppers and Locusts in W.A.—Aug., 1960. 
Dried Fruit and Meal Insects—Sept. , 1960. 
Fruit Fly Control wi th Rogor 40 and Lebaycid— 
Nov.. 1960. 
Rice Stem Borers at the Klmberley Research 
Sta t ion—Dec , 1960. 
IRRIGATION AND WATER SUPPLIES 
1066 Automatic Windmill Shut-Off—Dec., 1951. 
1073 Automatic Windmill Shut-Offs—Jan., 1952. 
2125 Water for Agricultural Purposes—Mar., 1954, July, 
1954. 
2177 Treating Hard Water—July. 1954. 
2191 Permanent Structures for Irrigation Farms—Sept.. 
1954. 
2204 A Tank Indicator Gauge—Nov., 1954. 
2258 Farm Water Conservation—Clay Core Dams—May, 
1955. 
2259 Irrigation in W.A. Govt. Controlled Schemes 
53-54—May. 1955. 
2393 Roaded Catchments for Farm Water Supplies— 
Nov.. 1956. 
2397 Irrigation Projects on North-West Stat ions— 
Nov . 1956. 
2463 How to Make and Use the 90 degrees V-Notch— 
July, 1957. 
2719 Overcoming Stock Watering Problems in the 
Klmberley—Feb.. 1960. 
2725 Contour Banks for Fill ing Dams—Mar., 1960. 
2756 Irrigation in Western Australia—Report on Gov-
ernment-Control led Areas—1958-59—May, 1960. 
MISCELLANEOUS 
MM Training A Sheep Dog—July. 1952. 
2006 Shearing Time—July, 1952. 
2139 Protection of Survey Marks—Mar., 1954. 
2141 Protection of Birds and Animals—Mar., 1954 
2285 Agriculture Concerns You—Oct., 1955. 
2290 Strychnine Poisoning in Dogs—Sept., 1955. 
2293 Distemper in Dogs—Sept., 1955. 
2338 Management and Diseases of Cage Birds—Mar., 
1956. 
2390 Agriculture in Southern Africa—Nov., 1956. 
2407 Stock Disease Control by Correspondence—Nov . 
1956. 
2425 Muresk Agricultural College—Mar., 1957. 
2435 Hydatid Disease—Mar, 1957. 
2466 Tractors Can Kill—July. 1957 
2496 Stone Roller as Mowing Aid—Nov.. 1957. 
2574 Bacon Curing o n the Farm—Sept., 1958. 
2597 Tractor Safety—Nov.. 1958. 
2599 
2614 
2641 
2653 
2667 
2676 
2678 
2688 
2717 
2738 
2742 
2744 
2771 
2788 
2794 
2799 
2811 
2818 
2006 
2087 
2147 
2148 
2178 
2187 
2194 
2198 
2302 
2303 
2356 
2381 
2397 
2501 
2519 
2525 
2536 
2540 
2582 
2610 
2611 
2621 
2632 
2659 
2683 
2691 
2720 
2732 
2733 
2739 
2759 
2770 
2790 
2798 
2810 
2823 
2824 
Snakebite—As the Cause of Death in Animals— 
Nov., 1958. 
Lif-t of Registered Fertilisers 1958-59— J«n.. 195° 
Kikuyu Renovation Points for Tyne Cultivators— 
May, 1959. 
This Elusive Thing Called Horsepower—July, 1959. 
Dosing Farm Animals—Sept., 1959. 
Getting the Best Out of Concrete—Sept., 1959. 
List of Registered Stock Foods and Licks 1959-60 
—Sept., 1959. 
Veterinary Science as a Profession—Nov., 1959. 
How Much Food Should I Give my Dog—Feb., 1960. 
Wild Life i n a Modern Age—April., 1960. 
Tetanus In Farm Animals—April, 1960. 
List of Registered Fertilisers—April, 1960. 
Registered Stock Foods—Supplementary List— 
July, 1960. 
Selenium—An Essential Trace Element—Aug.. 1960. 
List of Registered Stock Foods and Licks 1959-60 
—Sept.. 1960. 
Registered Fertilisers—Supplementary List—Oct., 
1960. 
Registered Stock Foods—Nov., 1960. 
Facts and Figures—Nov., 1960. 
NORTH-WEST AND KLMBERLEYS 
Gascoyne Research Station's First Field Day— 
July, 1952. 
Fodder Conservation in East Klmberley—Sept.. 
1953. 
Klmberley Project. 
Agricultural Extension in the North-West and 
Klmberley—May, 1954. 
Claypans in the North-West Splnlfex Areas— 
July, 1954. 
Can a Blackfellow Do it—Sept., 1954. 
Station Management—The Value of Deferred 
Grazing—Sept., 1954. 
The Wallaby Menace in the Klmberleys—Sept.. 
1954. 
Changes In Pastoral Vegetation can Provide a 
Guide to Management—Nov., 1955. 
Trapping Yards for Kangaroos—Nov., 1955. 
Pastoral Research—May. 1956. 
Pastoral Research in the Klmberleys—Sept.. 1956. 
Irrigation Projects on North-West Stations—Nov.. 
1956. 
Pasture Regeneration In East Klmberleys—Jan., 
1958. 
Producing Lucerne Hay for North-West Pastoral 
Areas—Mar., 1958. 
The Klmberley Wallaby Menace—Mar., 1958. 
Klmberley Research Stat ion, Mar., 1958. 
Seed-Box for Sowing Buffel and Blrdwood Grass 
Seed—May. 1958. 
Solving Pastoral Problems—Nov., 1958. 
Mineral Supplements for Klmberley Cattle—Jan.. 
1959. 
Mineral Supplement for Stock in Pastoral A r e a s -
Jan.. 1959. 
The Donkeys are Doomed—Mar . 1959. 
Pasture Management and the Euro Problem In 
the North-West—May, 1959. 
Emus in the Northern Wheatbelt—July, 1959. 
Opposed Discs for Furrowing in Pastoral Areas— 
Nov.. 1959. 
Overcoming Stock Watering Problems in the 
Klmberleys—Feb.. 1960. 
Safflower—An Oil Crop for the Klmberleys—Feb.. 
1960. 
Blue-bush Seed Supplies—Mar., 1960. 
Wild Dog Control in the North-West—April. 1960. 
Deferred Grazing—What It May Mean in the 
Mulga Region—April. 1960. 
Studies in the Mulga Pastoral Zone—1. The 
Grazing of Wandarrle Grass Associations—June. 
1960 
Studies In the Mulga Pastoral Zone—2. Some 
Aspects of the Value of Mulga Scrub—July, 1960. 
A Successful Campaign Against the Euro—Sept.. 
1960. 
Water Usage Trials with Bananas on the Gas-
coyne—Oct., 1960. 
Soli Conservation in the Klmberley Area—Nov.. 
1960. 
Klmberley Research Station—A Progress R e p o r t -
Dec 1960 
Rice' Stem Borers at the Klmberley Research 
Station—Dec.. 1960. 
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OIL SEED AND FIBRE CROPS 
614 Flax for Fibre—Sept., 1940. 
765 Soybean. Innoculation Experiments—Dec., 1943. 
855 Flax Rust—Mar., 1946. 
872 Flax Seed Treatments—Sept., 1946. 
936 Zinc Deficiency of Flax—June, 1948. 
2476 Broom Millet—Sept.. 1957. 
2596 Flax Variety Experiments at Bramley and Manjl-
m u p , 1955-57—Nov., 1958. 
2609 Flax as Rotation Crop In Higher Rainfall Areas 
In Western Australia—Jan., 1959. 
2612 Linen Flax In Western Australia—Jan., 1959. 
PASTURES AND FODDERS 
323 Leguminous Crops—June, 1935. 
584 Sub-Clover—Influence of Method or Planting on 
Establishment—Dec., 1945. 
592 The Tangier Pea. 
602 Small Seeded Horse or Tick Bean—Sept., 1939. 
798 Cow Peas—Dec., 1944. 
1031 First Early Subterranean Clover—June, 1939. 
1082 Elephant Grass—March. 1952. 
2020 The Regeneration and Maintenance of Wlmmera 
Rye-grass Under Saline Soil Conditions—Nov., 
1952. 
2032 The Testing of Bacterial Strains Used In Legume 
Cultivation—Jan.. 1953. 
2185 New Cereal Varieties—Sept., 1954. 
2202 Park-Land Clearing—Nov., 1954. 
2219 Kapok Bush—Nov., 1954. 
2231 Buffel Grass—Jan., 1955. 
2240 Seed Quality—Mar., 1955. 
2241 Two Promising New Cocksfoots—Mar., 1955. 
2256 Tackling the Problems of the Splnlfex Areas— 
May.. 1955. 
2261 Pharlaris tuberosa (Toowoomba Canary Grass)— 
May. 1955. 
2281 Spring Sown Oats for Hay—July, 1955. 
2282 Sorghums for Grain and Fodder In the South-
West—July, 1955. 
2302 Changes In Pastoral Vegetation can Provide a 
Guide to Management—Nov., 1955. 
2320 Oat Variety Trials, 1955-56—May, 1956. 
2351 Potassium for Subterranean Clover—May, 1956. 
2356 Pastoral Research—May, 1956. 
2365 Paspalum Grass—July, 1956. 
2374 Lucerne Growing In Western Australia—Sept., 
1956. 
2380 Good Results with Red Clover at Denmark 
Research Station—Sept.. 1956. 
2381 Pastoral Research In the Klmberleys—Sept., 1956. 
2387 Sudan Grass Is Drought-Resistant—Sept. , 1956. 
2391 Oats and Vetches for Hay and Silage—Nov., 1956. 
2403 Klkuyu Grass—Nov.. 1956. 
2414 Molybdenum for Subterranean Clover-^Jan., 1957. 
2424 Naturalised Clovers of Western Australia—Mar., 
1957. 
2430 Kent Oats—Mar., 1957. 
2447 Subterranean Clover In W.A.—May, 1957. 
2448 Tolerance of Sub Clover to Chlorinated Phenox-
yacetlc Derivatives—May. 1957. 
2453 More Efficient Use of Pasture for Summer 
Grazing—July. 1957. 
2473 Oat Trials and Usage In the Wheatbelt , 1955-56— 
Sent., 1957. 
2478 Oats and Vetches Show Their Worth at Bridge-
town—Sept.. 1957. 
2480 Cut or Graze Tour Fodder Crops Early-Bept . , 
1957. 
2484 Spring Oats for Hay—Sept.. 1957. 
2486 Fodder Conservation Brings Better Cream cheques 
—Sept., 1957. 
2491 Solnlfex School—Pastoral Innovation—Nov.. 1957. 
2497 Preservatives and the Nutritive Value of Silage— 
Nov.. 1957. 
2501 Pasture Regeneration In East Klmberleys—Jan., 
1958 
2507 Light Land Development In the West Midlands— 
Jan.. 1958. . . „ „ 
2511 Klkuyu Grass—Planting by Machine—Jan.. 1958. 
2519 Producing Lucerne Hay for North-West Pastoral 
Areas—Mar . 1958. . . . . 
2522 Oata and Vetches Demonstrations—Mar., 1958. 
2524 Maize for Fodder or Grain—Mar.. 1958. 
2527 Barrel Medic for Whe»tbelt Pastures—Mar., 1958. 
2532 Manganese Deficiency of Subterranean Clover In 
W.A.—Mar., 1958. 
2533 Demonstrations Show Value of Fodder Crops— 
Mar., 1958. 
2572 Pasture Development on Peaty Sands—Sept., 1958. 
2576 Some Notes on Woogenellup Subterranean Clover 
Sept.. 1958. 
2577 Seeding Depths of Dwalganup Sub. Clover and 
Barrel Medic—Sept., 1958. 
2609 Flax as Rotation Crop In Higher Rainfall Areas 
in W.A.^Jan. , 1959. 
2631 Growing Sub. Clover on Deep Sands—May, 1959. 
2641 Klkuyu Renovation Points for Tyne Cultivators— 
May, 1959. 
2658 Growth Stage in Cereal Crop Spraying—July, 1959. 
2666 Avon—An Oat Variety Resistant to Manganese 
Deficiency—Sept., 1959. 
2669 Producing Good Quality Sub. Clover Seed—Sept., 
1959. 
2683 Opposed Discs for Furrowing In Pastoral Areas— 
Nov., 1959. 
2690 Sheep Grazing Experiments with Mown and U n -
mown Pasture—Nov., 1959. 
2697 Urea as Protein Supplement to Dry Summer 
P^istifps—Nov.. 105Q. 
2714 The Geraldton Strain of Sub. Clover—Feb., 1960. 
2730 A Useful Farm-Made Roller—Mar., 1960. 
2732 Blue-bush Seed Supnlies—Mar., 1960. 
2739 Deferred Grazing—What Tt May Mean in the 
Mulga Region—April., 1960. 
2743 The Merredin Early Strain of Wlmmera Ryegrass 
—Aorll., 1960. 
2759 Studies in the Mulga Pastoral Zone—1. The Graz-
ing of Wandarrle Grass Associations—June, 1960. 
2763 Seed Storage in Relation to Germination—June, 
1960. 
2770 Studies in the Mulga Pastoral Zone 2—Some 
Aspects of the Value of Mulga Scrub—July, 1960. 
2804 The Use of Seed Inoculum for Sub. Clover— 
Oct., 1960. 
2805 Diseases Recorded on Cereals, Grasses and 
Pasture Legumes In W.A.—Oct., 1960. 
PIGS 
2062 Infectious Pneumonia of Pigs—May, 1953. 
2063 Swill Feeding—May, 1953. 
2073 Swine Paratyphoid (Salmonellosis or Necrotic 
Enteritis)—June. 1950. 
2109 Castration of Calves and Pigs—Jan., 1954. 
2182 Suppurative Otitis in Pigs—Jan., 1953. 
2200 Detusking of Boars—Nov., 1954. 
2312 Lice In Pigs—Jan.. 1956. 
2W6 Reduce that Pig Mortality—Feb., 1956. 
2477 Rearing Orphan Piglets—Sept., 1957. 
2508 Diseases of the Farrowing Sow—Jan.. 1958. 
2538 Profitable Pig-Feeding—Importance of Protein— 
May. 1958. 
2712 Pig-Pox—Feb., 1960. 
2728 Feeding Pickled Wheat to Pies—March, 1960. 
2734 The Care of the Breeding Sow—April, 1960. 
PLANT DISEASES 
126 Stem Rust of Wheat and Barley—Sept., 1935. 
306 Black Soot or Scab or Apples—June, 1944. 
672 Grey Mould or Botrytls Rot of Apples—Sept., 
1941. 
677 Water Spot of Naval Oranges—Dec., 1941. 
719 Bean Rust—July, 1954, Mar., 1943. 
817 Bean Mosaic Menace—Mar., 1945. 
818 Sclerotlnia Twig Blight of Oranges—Mar., 1945. 
886 Leaf Spot Diseases of Black Mulberry—Mar., 1947. 
935 Apple Scab Outbreaks 1947-48—June, 1948. 
946 Stem Rust of Wheat. Autumn Rainfall in Re-
lat ion to Soring Epidemics—Sent., 1948. 
979 Powdery Mildew of Odium or Grapes—Sept., 1949. 
1024 Bordeaux Mixture—Dec., 1935. 
1063 Westralla. A New Rust-Resistant Pole Bean— 
Sept. . 1951. 
1089 Plant Diseases. Brown Rot of Citrus—Mar., 1952. 
1090 Collar Rot or Brown Rot Gummosis of Citrus 
Trees—Mar., 1952. 
2015 Lettuce Mosaic—Sept., 1952. 
2056 Early Blight of Potatoes—May, 1953. 
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2057 Black Spot of Grapes—July, 1954, May, 1953. 
2084 Plant Diseases—Spotted Wilt of Tomatoes—July 
1953. 
2105 Black Spot or Early Blight of Tomatoes—Nov., 
1953. 
2116 Plant Diseases—Early Blight of Potatoes—Jan., 
1954. 
2128 Cucumber Mosaic—Mar., 1954. 
2155 Cereal S m u t Diseases and Their Control—May, 
1954. 
2171 Black Spot (Anthracnose) of Grapes—July, 1954. 
2214 Ascochyta—Blight of Peas—Nov., 1954. 
2288 White Wax Scale—Sept., 1955. 
2352 Bean Sub. Clover and Lupin Diseases Caused 
by the Bean Yellow Mosaic in W.A.—May, 1956. 
2444 Stony Pit of Pears—May, 1957. 
2450 Chocolate Spot of Broad Beans—May, 1957. 
2451 Control of Boot-Knot or Eelworm by Soil Fumi-
gation with D-D—Mar., 1958. 
2510 Bacterial Canker of Stone Fruits—Jan., 1958. 
2535 The Effect of Soil Fungicides and Fumigants on 
Growth of Subterranean Clover on New Light 
land—Mar., 1958. 
2546 List of Plant Parasitic Eelworms Becorded in 
W.A.—May, 1958. 
2548 Plant Diseases Pear Scab—May, 1958. 
2553 Pink Bot of Potatoes—July, 1958. 
2588 Bacterial Canker of Tomatoes—Nov., 1958. 
2589 Cover Spraying for the Control of Celery Leaf 
Spot—Nov., 1958. 
2591 Boot-Knot Eelworm of Potatoes—Nov., 1958. 
2590 A Note on Occurrence of S tunt Disease in Sub-
terranean Clover—Nov., 1958. 
2606 Pink Wax Scale—Jan., 1959. 
2639 Peach Leaf Curl—May, 1959. 
2648 Crown Gall of Fruit Trees and Other P l a n t s -
Jan., 1953. 
2652 Plant Specimens for Identification—July, 1959. 
2677 Some Experiments on San Jose Scale—Sept., 1959. 
2740 Mosaic Disease of Cucumbers—A New Besistant 
Variety—April, 1960. 
2746 Black Spot of Tomatoes—May, 1960. 
2765 Bacterial Wilt of Potatoes—June, 1960. 
2775 What's Wrong wi th That Plant—July, 1960. 
2789 Powdery Mildew or Oidium of Grapes—Aug., 1960. 
2792 Downy Mildew of Onions—Sept., 1960. 
2814 Sclerotinia Bot of Beans—Nov., 1960. 
2832 Scald of Barley—Dec., 1960. 
POULTRY 
1057 Muscovy Ducks—Sept., 1951. 
2002 Planning Boosts Poultry Profits—May, 1952. 
2025 Thin-Shel led Eggs—Jan., 1953. 
2074 Infectious Laryngo-Tracheitls—June, 1948. 
2120 Deep Litter for Poultry—Part 1—Jan., 1954. 
2138 Blackhead in Turkeys—Mar., 1954. 
2154 Deep Litter for Poultry—Part 2—May, 1954. 
2157 Bearing of Chickens—Sept., 1947. 
2168 Coccidlosis of Fowls—July, 1954, June , 1950. 
2190 Infectious Sinusi t i s of Turkeys—Sep., 1954. 
2212 Antibiotics in Poultry-Nutrition—Nov., 1954. 
2232 Leucosis in Fowls—Jan., 1955. 
2237 Producing Poultry Meat for Profit—Mar., 1955, 
Jan., 1956. 
2265 Poultry Sanitation—May, 1955. 
2283 Fowl Pox—July, 1955. 
2287 Geese—Notes on Feeding, Breeding and Manage-
ment—Sept., 1955. 
2338 Management and Diseases of Cage Birds—March, 
1956. 
2373 Caponising Cockerels—Sept., 1956. 
2401 Seven Factors in Profitable Poultry Farming— 
Nov., 1956. 
2423 Teaching Chickens to Perch—Jan., 1957. 
2482 Pullorum-Tested Poultry Flock—Sept., 1957. 
2500 A Turkey Raising Experiment—Jan., 1958. 
2504 Some Poultry Pests—Jan., 1958. 
2516 Household Poultry-Keeping—Jan., 1958. 
2539 Selecting and Preparing Table Poultry—May, 1958. 
2558 Pullorum-tested Poultry Flock—July, 1958. 
2575 The Use of Bock Phosphate from Christmas 
Island in Poultry Bations—Sept. , 1958. 
2629 Incubator Hygiene—May, 1952. 
2633 The Place of Clover Meal in Poultry Feeding— 
May, 1959. 
2634 First Western Australian Random Sample Egg-
Laying Test—May, 1959. 
2646 Baising Turkeys—Nov., 1950, Nov., 1955. 
2661 Christmas Island Bock Phosphate i n Poultry 
Feeding Trials—July, 1959. 
2664 Pullorum-Tested Poultry Flocks 1959—July, 1959. 
2699 Hold On To Those Egg Profits—Jan., 1960. 
2729 Better Rations for Broiler Production—March, 1960. 
2768 Second W.A. Bandom Sample Egg Laying Test 
1958-1959—June, 1960. 
2795 Pullorum-Tested Poultry Flocks 1960—Sept., 1960. 
SHEEP HUSBANDRY 
930 Export Lambs—Grading Standards—June, 1948 
2004 Training a Sheep Dog—July, 1952. 
2068 Toxic Paralysis (Botulism) of Farm A n i m a l s -
D e c , 1940. 
2078 Bearing Orphan Lambs—July, 1953. 
' 2099 Footrot in Sheep—Nov., 1953. 
2137 The Breeding of Farm Animals—March, 1954. 
2143 Sheep Blowfly Problem—Nov., 1954. 
2209 Contagious Ophthalmia (Pinkeye) of Sheep—Nov., 
1954. 
2228 Clover Disease—Jan., 1955. 
2233 Lice and Tick in Sheep—Jan., 1955. 
2253 Vaccines and Vaccination—March., 1955. 
2257 Mycotic Dermatitis (Lumpy Wool) and Fleece 
Bot of Sheep—May, 1955. 
2299 A Simple Aid to Footrot Control—Nov., 1955. 
2307 Paratyphoid (Salmonellosis) in Sheep—Nov., 1955. 
2328 The Sheep Itch Mite—March, 1956. 
2330 Caseous Lymphadenitis (Cheesy Gland) of Sheep 
—March, 1956. 
2340 Lucerne and Banana Trash for Sheep Feeding 
—March, 1956. 
2359 Arthritis In Lambs—May, 1956. 
2364 Urinary Calculi of Sheep in W.A.—Sept., 1956. 
2377 Woolbrandlng of Sheep—Sept., 1956. 
2385 "Clover Disease" of Sheep in W.R.—Sept., 1956. 
2394 Blowfly Strike—Nov., 1956. 
2399 Fleece Measurement in Selecting Sheep—Nov. 
1956. 
2406 Cystic Tapeworms—Nov., 1956. 
2407 Stock Disease Control by Correspondence—Nov., 
1956. 
2409 Sheep Shearing Technique—Jan., 1957. 
2429 Infertility in Rams—March, 1957. 
2432 Fat Lamb Production—March, 1957. 
2438 Enterotoxaemla (Pulpy Kidney) of Sheep—May, 
1957. 
2445 Glycerine for Pregnancy Toxaemia—May, 1957. 
2446 Photosensltlsatlon—May, 1957. 
2459 Vitamin A Supplements for Sheep and Cattle— 
July 1957. 
2465 Minerals for Livestock—July, 1957. 
2468 Hypocalcaemla In Breeding Ewes (Milk Fever 
Grass Tetany)—Sept., 1957. 
2487 Worms in Sheep—Nov., 1957. 
2492 Aids to Wool Pressing and Handling—Nov., 1957. 
2499 Grinding Shearing Combs and Cutters—Jan., 1958. 
2513 Actinobaclllosis of Sheep (Lumpy Jaw)—May 
1958. 
2541 Molybdenum Poisoning of Stock—May, 1958. 
2563 Pregnancy Toxaemia of Ewes—July, 1958. 
2570 Sheep Nasal Bot—Sept., 1958. 
2571 Hexoestrol Implantation with Weaner Lambs— 
Sept., 1958. 
2600 Woolbrandlng of Sheep—Nov., 1958. 
2611 Mineral Supplements for Stock in Pastoral Areas 
Jan., 1959. 
2619 Rearing Orphan Animals—March. 1959. 
2636 Classing Your Own Clip—May, 1959. 
2645 Cull the Low Producers—May, 1959. 
2650 Cobalt Deficiency In Sheep and Cattle (Cobalt 
Bullets)—July, 1959. 
2651 Diseases Following Upon Lamb-Marking—July, 
1959. 
2671 Progress In the Eradication of Footrot—Sept., 1959. 
2682 Copper and Cobalt Deficiency of Livestock in W.A. 
2691 Observations on Breeding Habits of Merinos at 
Abydos Station—Nov., 1959. 
2696 Coccidlosis in Sheep—Nov., 1959. 
2700 Drought Feeding of Sheep—Jan., 1960. 
2703 Famous Sheep Breeds—The Merino—Jan., 1960. 
2705 Luplnosls—Jan., 1960. 
2713 Famous Sheep Breeds—The Corrtedale Sheep— 
Feb.. 1960. 
2715 Autumn v. Spring Shearing—Feb., 1960. 
2721 Shearing Shed Design—March, 1960. 
2723 Famous Sheep Breeds—The Leicester—March, 1960. 
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2736 F a m o u s Sheep Breeds—The Border Leicester— 
April—1960. 
2747 Time of Lambing—May, 1960. 
2758 A u t u m n Lambing Means A u t u m n Feed ing—June , 
1960. 
2762 F a m o u s Sheep Breeds—The Romney Marsh—June , 
1960. 
2769 A Survey of the Inc idence of Lupinosls in Sheep 
- ^ l u l y , 1960. 
2773 Lamb Marking—July, 1960. 
2777 Help Those Lambs t o Live—July, 1960. 
2782 F a m o u s Sheep Breeds—The Southdown—August . , 
1960. 
2826 Teaser (Vasectomised) R a m s — D e c , 1960. 
SOIL HUSBANDRY, MANURES AND 
PLANT NUTRITION 
Leguminous Crops a n d Soils Fer t i l i ty—June , 1937. 
The pH, Scale—June, 1937. 
Gypsum—Dec., 1941. 
The Supe rphospha te R e q u i r e m e n t s of Wheat— 
J u n e , 1944. 
Exper imen t s on Effect of Adding G r o u n d Lime-
s tone a n d Slaked L ime t o t h e Supe rphospha t e 
used for Wheat Growing—June , 1943. 
Phospha t i c Fer t i l i sers—June, 1945. 
Fert i l isers for Le t tuces—Dec , 1946. 
Zinc Deficiency of F lax—June , 1948. 
Kimberley Soils Need Phospha tes—Jan . , 1952. 
T h e Regenera t ion a n d M a i n t e n a n c e of Wlmmera 
Ryegrass Under Sa l ine Soil Conditions—Nov., 1952. 
Soil Analyses—Sept., 1953. 
Sod Culture—A Sys tem of Orchard Soil Manage -
men t —Jan . , 1956. 
Hand l ing Salt Land—Nov., 1956. 
Molybdenum for S u b . Clover—Jan., 1957. 
Fer t i l i ser Trial w i th Pota toes a t Man j imup— 
Sept. , 1957. 
Light Land Development i n t h e West Midlands— 
Jan . , 1958. 
Use of Copper a n d Zinc In t h e Cereal-Growing 
Dis t r ic ts Of W-A.—March, 1958. 
Effect of Soil Fungic ides a n d F u m i g a n t s o n 
Growth of Sub-Clover on New Light Land—March, 
1958. 
2630 Br inging Wheatbe l t Sa l t Land Back In to P r o d u c -
t ion—May, 1959. 
2675 Clearing Sandpla ln Country—Sept . , 1959. 
2680 The Use of Nitrogen Fert i l isers In t h e J e r r o m o n -
gup -Ga i rdne r River Distr icts—Sept. , 1959. 
2732 B luebush Seed Supplies—March, 1960. 
2788 Selenium—An Essent ia l Trace Element—Aug., 1960. 
2796 T h e Development of W.A. Sandp la ln Soils for 
Agriculture—Oct. , 1960. 
2817 Bulk Handl ing of Superphosphate—Nov. , 1960. 
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2316 
2400 
2414 
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2521 Gypsum for Salt Land?—March, 1958. 
2592 F a r m Planning—Soil Erosion Control—Replan 
Your Fences—Nov., 1958. 
2630 Bringing Wheatbe l t Salt Land Back I n t o Produc-
tion—May, 1959. 
2675 Clearing Sandpla ln Country—Sept. , 1959. 
2810 Soil Conservat ion in t h e Kimberley Area—Nov., 
1960. 
TOBACCO 
2093 Tobacco Growers ' Problems—Sept., 1953. 
2160 Tobacco Seedling Production—May, 1954. 
2173 T h e Control of Tobacco Pests in W.A.—July, 1954. 
2210 T h e Behaviour of Tobacco Varieties In W.A.— 
Nov., 1954. 
2441 Tobacco Pests—May, 1957. 
2785 Tobacco Seed-Bed Management—Aug., 1960. 
2812 Tobacco Product ion in Western Australia—Nov., 
1960. 
TRACTORS AND FARM MACHINERY 
1061 A Useful Light Grad ing Implements -Sept . , 1951. 
1092 A F a r m Made Spray for Fru i t -F ly Bait ing—March, 
1952. 
Checking Run-Off on Cultivation—Nov., 1952. 
A F a r m Made Buckrake or Hay-Sweep—Nov., 1953. 
A Jeep-Operated Foliage Bait ing Spray—Jan., 1954. 
T h e Care and Main tenance of Binders—Sept., 1954. 
T h e Care a n d Main tenance of t h e F a r m Tractor . 
T a n k Indica tor Gauge—Nov., 1954. 
A Handy Drum-Tipp ing Cradle—Nov., 1954. 
Wheel Slip In Trac tor Operat ions—Jan. , 1955. 
Trac tor Service Hints—Points on Ba t te ry Main-
tenance—Mar., 1955. 
2271 Trac tor Service Hints—Hydraulic Lifts a n d Link-
age—July, 1955. 
Trac to r Service Hints—Preventive Maintenance— 
J a n . , 1956. 
T h e Impor t ance of Trac tor Tests t o t h e Practical 
Farmer—July, 1956. 
Trac tors Can Kill—July, 1957. 
S t o n e Roller a s Mowing Aid—Nov., 1957. 
Trac tor Safety—Nov., 1958. 
K l k u y u Renovat ion Po in t s for Tyne Cul t ivators 
—May, 1959. 
2653 T h i s Elusive Th ing Called Horsepower—July, 1959. 
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2318 
2323 
2324 
2335 
2355 
2363 
2393 
2400 
Soil Conservat ion—Water Eros ion—Dec, 1947. 
T h e Sal t Problem In t h e Whea t Be l t—June , 1950. 
Windbreaks and She l t e r Belts In Re la t ion t o Soil 
Eros ion—June, 1950. 
Soil Sa l in i ty Inves t iga t ions—June , 1951. 
Paspa lum Vag lna tum or Sea-Shore Paspa lum— 
Jan . , 1956. 
Water Erosion Control—2 May, 1952. 
W a t e r Erosion Control—3 July , 1952. 
W a t e r Erosion Control—5 Nov., 1952. 
Wind Erosion Control—Jan. , 1953. 
C o n t o u r Furrows Increase P a s t u r e Growth—March . 
1953. 
Roads Erode—March, 1954. 
A New Model Hose Level—July, 1955. 
S top Firebreak Erosion—Sept. , 1955. 
Land Clearing Control In t h e Eas t e rn Whea tbe l t 
—January , 1956. 
Sal t Land Survey 1955—Feb., 1956. 
Paspa lum Vag lna tum for Sal t Land—Jan. , 1956. 
Bui ld Con tour Banks w i th a Disc Plough—March, 
1956. 
F i rebreaks and Soil Erosion—May, 1956. 
F a r m Planning—May, 1956. 
Roaded C a t c h m e n t s for F a r m Water Supplies— 
Sept. . 1956. 
Hand l ing Sal t Land—Nov., 1956. 
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1078 Karri and Ja r rah—Jan . , 1952. 
1096 T u a r t and niyarr ie—March, 1952. 
2015 Gimle t Trees; Pear -Fru i ted Mallee—Sept., 1952. 
2020 Fla t -Topped Ta t e ; Brown Mallee; Four-Winged 
Mallet—Nov., 1952. 
2064 Euca lyp tus Oleosa; The Red Tingle—May, 1953. 
2082 T h e Red Box; Forrest ' s Mallee—July, 1953. 
2123 T h e Dundas Mahogany; The G u n g u n n u : The 
Round-Leaved Mallet—Jan., 1954. 
2151 Marr i ; Spr ing Bloodwood; and Twin-Leaved 
Bloodwood—May, 1954. 
2169 Four Nor thern Bloodwoods—July, 1954. 
2195 WooUybutt-Gnalngar—Sept . , 1954. 
2254 F o u r Bloodwoods from t h e Klmberleys—March, 
1955. 
2443 T h e Manna Wattle—May, 1957. 
2616 Tree Es tab l i shment in t h e Wheatbelt—March, 1959. 
2644 Tree Es tab l i shment on Esperance Plains—May, 
1959. 
2660 Wai ted Ta t e ; Crowned Mallee; Bullich; Bell-
F ru i t ed Mallee—July, 1959. 
2709 Comet Vale Mallee; Woodline Mallee; R ibbon-
Barked Mallee; Burracoppin Mallee, etc.—Feb., 
1960. 
2724 Eight Euca lyptus Trees from t h e Tropical North— 
Long-fruited Bloodwood; Mounta in Bloodwood; 
M o u n t House Box, etc.—March, 1960. 
2735 Cabbage G u m ; Large-Leaved Cabbage G u m ; Ghost 
G u m , etc.—April, 1960. 
2755 Tellow Tingle; Weeping G u m ; Klngsmill 's Mallee; 
Hope toun Mallee, etc.—May, 1960. 
2780 Coarse-Leaved Mallee; Desmond Mallee; etc.—July, 
1960. 
2827 £ . Foecunda, F lu ted Horn Mallee, etc., Dec.,—1960. 
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PLEASE DO NOT ASK FOR MORE THAN TEN FREE BULLETINS 
VEGETABLES 
1030 Some facts and Suggest ions In Connection wi th 
the Grading of Potatoes—June, 1940. 
2131 Peanut Growing o n t h e Levee Soils on the Gas-
coyne River—March, 1954. 
2295 Better Potato Yields—Sept., 1955. 
2360 Vegetable Growing—Priced 4s. 5d. posted—or 
3s. 6d. at counter. 
2481 Fertiliser Trial w i t h Potatoes at Manjlmup— 
Sept., 1957. 
2537 Winter Tomato Production—March, 1958. 
2549 Tomato Fruit Quality—Effect of Mechanical I n -jury—May, 1958. 
2562 Sunflowers aa a Cover Crop for Market Gardeners 
—July, 1958. 
2580 Fertiliser Trials wi th Potatoes—Manjlmup 57/58— 
Sept., 1958. 
2581 Tomato Fruit Quality—Effect of Chilling Injury 
—Sept., 1958. 
2584 Vegetable Growing at Carnarvon—Nov., 1958. 
2605 Weed Control In Peas—Jan., 1959. 
2656 A Revised List of Vegetable Diseases Recorded 
In W.A.—July, 1959. 
2740 Mosaic Disease of Cucumbers—A New Resistant 
Variety—April, 1960. 
2745 Commercial Vegetable Growing in the Perth 
Metropolitan Area—May, 1960. 
2746 Black Spot of Tomato—May, 1960. 
2765 Bacterial Wilt of P o t a t o e s - J u n e , 1960. 
VEKM1N 
2035 Wild Dog and Dingo Destruction—Part 1—March, 
2061 
2067 
2081 
2113 
2201 
2215 
2222 
2223 
2248 
2303 
2308 
2309 
2327 
2402 
2461 
2479 
2556 
2564 
2604 
2659 
2681 
2635 
2693 
2727 
Wild Dog and Dingo Destruction—Part 2—May, 
1953. 
Poison Trails for Rabbit Destruction—May, 1953. 
Wild Dog and Dingo Destruction—Part 3—July, 
1953. 
Aerial Bait ing Against Wild Dogs and Foxes in 
W.A.—Jan., 1954. 
Wild Dog and Dingo Destruction—Part 4—Nov., 
1954. 
A Kangaroo Disease—Nov., 1954. 
Rabbit Control with " 1080"—Nov., 1954. 
Wild Dogs and Dingoes In W.A.—Jan., 1955. 
As Cunning as a Fox—Mar., 1955. 
Trapping Ysrds for Kangaroos—Nov., 1955. 
Rabbit Damage to Pastures—Nov., 1955. 
The New Approach to Rabbit Poisoning "1980" 
and Improved Methods—Jan., 1956. 
Rabbits In the Karri Country—March, 1956. 
Myxomatosis—It's Progress and Future in W.A.— 
Nov., 1956. 
Rabbits Are Scarce—Make T h e m Scarcer Still— 
July, 1957. 
Organised Vermin Control—Sept., 1957. 
Co-operative Control of the Dingo—July, 1958. 
Bonuses for Vermin Control—July, 1958. 
Organised Drives Will Control Foxes—Jan., 1959. 
E m u s In t h e Northern Wheatbelt—July, 1959. 
Current Comments on Vermin Control—Sept., 1959. 
Preliminary Invest igat ions in to the Control of 
the Emu in the Northern Wheatbelt of W.A.— 
Nov., 1959. 
A Century of Rabbits—Nov., 1959. 
Rabbit Control In 1960—March, 1960. 
1960. 
2733 Wild Dog Control in the North-West—April, 1960. 
2749 Free-Feeding for the Control of Rabbits—May, 
1960 
2764 Hit Rabbits this Winter—June, 1960. 
2790 A Successful Campaign against the Euro—Sept., 
1960. 
2803 Rats and Mice and Their Control—Oct., 1960. 
2829 The Success of the Rabbit "Killer" Trials—Dec.. 
1960 
2831 Galah Poisoning—Dec., 1960. 
WEEDS, POISON PLANTS 
688 Poison Plants of Gascoyne Stock Route—June, 
1942. 
1047 Large Scale Chemical Weed Control i n Crops— 
March, 1951. 
1076 Plturi—Ian., 1952. 
2002 Hydrocyanic Acid Poisoning from Poison Rush— 
May, 1952. 
2015 The Wedge-Leaved Rattlepod—Sept., 1952. 
2041 The Thorn Apple—March, 1952. 
2085 (Euphorbia)—Toxic Species of the Genus—July, 
1953. 
2153 The Native Pear as a Toxic Plant—May, 1954. 
2165 Ironwood—July, 1954. 
2192 Water Hyacinth—Sept., 1954. 
2196 The Blrdsville Indigo—Sept.. 1954. 
2225 Noogoora Burr—Jan., 1955. 
2245 Cabbage Poison—March, 1955. 
2263 Doublegee—May, 1955. 
2280 The Effect of Hormone-Like Herbicides on Dwal-
ganup Sub. Clover—July, 1955. 
2305 Geraldton Carnation Weed or False Caper—Nov., 
1955. 
2317 Mesqulte (Prosopis fullflora D.C.)—Jan., 1956. 
2329 Bathurst Burr—March, 1956. 
2367 Berkheya T h i s t l e - J u l y , 1956. 
2379 Paterson's Curse—Sept., 1956. 
2392 St. John's Wort—Nov., 1956. 
2416 The Blackberry or Bramble—Jan., 1957. 
2426 Saffron Thistle—March, 1957. 
2440 Sorrel—May, 1957. 
2455 Nut Grass {Cyperu.3 Rotundus L.)—July, 1957. 
2470 Bindweed—Sept., 1957. 
2503 Stlnkwort—Jan., 1958. 
2514 Some Points on Using Weed Spraying Equipment 
Jan., 1958. 
2523 Ragwort—March, 1958. 
2542 Prickly Pear—May, 1958. 
2578 Watsonla—Sept., 1958. 
2587 Docks—Nov., 1958. 
2605 Weed Control in Peas—Jan., 1959. 
2607 Spear Thistle—Jan., 1959. 
2618 Mellilotus or King Island Melllot—March, 1959. 
2628 Weed Control In Vineyards—March, 1959. 
2635 Paddy Melon—May, 1959. 
2637 Weed Control in Onions—May, 1959. 
2679 Weed Control In Orchards—Sept., 1959. 
2695 Weed Control in Channels—Nov., 1959. 
2716 Zamia Palm Poisoning—Feb., 1960. 
2718 Weed Control Around the Yard—Feb., 1960. 
2737 Weed Control in Vineyards—April, 1960. 
2750 Afghan Thist le (Solarium Lystrix R. Br)—May, 
1960. 
2772 Cape Tulip—July, 1960. 
2779 Weed Control in Cereals—July, 1960. 
2800 Sour-Sob—Oct., 1960. 
» ^ fc-vatrv 
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BAYER RESEARCH 
produces new answer to 
FRUIT FLY MENAGE 
NEW 'TRIPLE-ACTION' INSECTICIDE KILLS FRUIT FLY 
— ADULTS AND MAGGOTS — AND OTHER PESTS 
•BY 
OOMTA CT 
• • ' " • « * * Hon 
»1 »*» l . s ^ 
t*»0 
HERE IS A N INSECTICIDE WHICH CONTROLS ADULT FRUIT FLY AND AT 
THE SAME TIME PREVENTS MAGGOT DEVELOPMENT WITHIN THE FRUIT! 
LEBAYCID 
is a completely new organic phosphorous insecticide developed by Farbenfabriken 
Bayer A.G., of Leverkusen, W . Germany—the creators of Folidol E605, Dipterex, 
Metasystox T and Gusathion. It is unique in its power to operate three ways: as a 
contact spray; by partial absorbtion into the plants—killing maggots as they feed; 
and by penetration of the fruit, kil l ing fruit f ly larvae as they hatch. 
LEBAYCID also controls other important pome and stone fruit pests (e.g. peach 
t ip moth and codling moth). On tomatoes, Lebaycid also shows promise as an 
effective means of suppressing mites, aphids and bugs. 
AVAILABLE IN 
BOTTLES OF 1 OZ. 
AND 4 OZ. AND TINS 
OF 1 PINT 
ORDER SUPPLIES 
N O W FROM YOUR 
LOCAL STOCKIST 
Distributed by HENRY H. YORK & CO. PTY. LTD. 
Sydney • Melbourne # Brisbane • Adelaide • Perth 
(R) Registered Trademark of Farbenfabriken Bayer A.G., Germany. 
Please mention ttte "Jounw! of Agriculture of WJL." when writing to advertlien 
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1 2 0 M.P.H. WIND HITS TREES! . . . 
And They Love I t Because the 120 m.p.h. air blast came from a 
METTERS P.T.O. AIRMIST 
The twin fantail unit for rows of small 
trees 12 to 16 feet apart. 
The special twin fishtail for spraying vines. 
• • 
847-851 Hay Street, Perth. Phone 21 9461 
The METTERS AIRMIST is a concentrated 
sprayer that atomises the already fine 
spray into a mist that blankets the trees, 
depositing fine drops that spread evenly 
for the most effective protection. 
• AIRMIST spraying by the concentrate 
method give faster, more effective cov-
erage without waste. 
• Produces more first grade fruit. Uses 
only 125 gallons of water instead of 
500 gallons by the old method for the 
same area. 
• Saves 75% labour, 30% spray material 
and covers approximately two acres 
per hour. 
• All components and controls are easily 
accessible. 
• AIRMIST is the lowest cost machine 
of its kind. 
METTERS 
Pleas* mention the "Journal of Agriculture of WJL." when writing to advertisers 
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